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L'associacionisme agrari a Osona (1 903- 1939). 
Transformació i coñflictivitat al camp osonenc 
contemporani* 
perlosep Casanovas i Prat 
«Tot-hom s'agrupa amb una societat o altra, tot-hom vol defensar els seus drets i 
devagades es preté enriquir-se a costa dels altres. 1 si en mig d'aquest clam universal 
de reivindicacions es trobés una classe que per falta d'organització no pogués fer sen- 
tir potenta la seva veu, seria molt natural que aquella pagues la festa.» («Revista de la 
Cambra Agrícola Ausetanan, núm. 420, 29-X-1 93 1 ,  p. 4). 
A principis del segle XX, com a resultat de la crisi finisecular que havia 
l'agricultura i d'un desenvolupament industrial que provocava una deman 1 a atit de
productes agricoles diferent a la tradicional, es va produir un canvi d'orientació 
en l'agricultura catalana. Com a fórmula er a impulsar i a la vegada afrontar 
aquesta nova conjuntura, propietaris rura f s i pagesos, conjuntament o cadascú 
per la seva banda, es van comencar a asociar. Sorgia així un moviment associa- 
tiu al carn catalh que, d'una banda, va influir en la transformació de I'agricul- 
tura i, de f 'altra, va canalitzar una part de la conflictivitat rural que la crisi i el 
procds de canvi que es vivia van desencadenar. 
En algunes comar ues catalanes, l'eclosió de l'associacionisme rural s'havia 
iniciat ja durant el seg 7 e XIX. A Osona, tot i que hi ha evidencies de I'existtncia 
d'associacions agrhries a finals del Vuit-cents, no és fins al canvi de segle que 
sorgeix un moviment associatiu prou important per a deixar petjada de la seva 
activitat. Concretarnent, no és fins a l'any 1903, amb la fundació de la Cambra 
Agrícola Ausetana, quan cal situar els inicis d'aquest moviment. El desenllac de 
la Guerra Civil a l'any 1939 va representar una ruptura en I'associacionisrne 
agrari osonenc. Durant la post uerra no va uedar cap de les associacions agrh- 
ries que havien actuat durant e f primer terc 2 e segle, ja que el sindicalisme agra- 
ri de carhcter reivindicatiu era perseguit i les entitats controlades pels propieta- 
ris havien desaparegut. 
Totes les associacions agrhries osonenques coincidien en la necessitat de 
transformar I'agricultura, pero, segons el paper ue donaven als propietatis ru- 
rals, podem distingir dues rnenes d'entitats tota 1 ment oposades. Per un cantó, 
* Aquest estudi ha estat possible ricies a una beca del Departament d'Ensenyament de la 
Geneditat per a reditzar la meva tesi ioctoral sobre qiiestions de polltica agriria a Catalunya. 
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hi havia aquelles associacions que volien trencar amb I'hegemonia que els pro- 
pietaris havien tingut tradicionalment al camp; per contra, n'hi havia unes al- 
tres que, tot i ser partidhries d'algunes transformacions, volien mantenir aquella 
hegemonia. Aquesta divisió coincideix amb la que Andreu Mayayo fa sobre I'as- 
sociacionisme agrari a Catalunya, amb I'existkncia d'un associacionisme de 
carhcter reformista i un altre de revolucionari.' A Osona, el mixim representant 
de les associacions reformistes va ser la Cambra A rícola Ausetana, mentre que el 
Sindicat Agrícola de la Plana de Vic va encapplar f es de carhcter revolucionari. 
Comparativament amb altres mnes de Catalunya, a Osona el dinarnisme de les 
associacions a rhries va ser menor. L'associacionisme de caricter revolucionari es va 
organitzar tar d i va supeditar la major part de la seva actuació al roblema dels con- 
tractes de conreu. El de carhcter reformista va apostar per una fínia poc interven- 
ue prhcticament només reservava a les associacions el paper de vetllar i 
ciOnista, estimular 1 a producció agrícola i el de grup de pressió davant les administracions 
úbliques. Perb tot i els Iímits de I'associacionisme osonenc, aquest va ser present a e comarca des deis primers anys del segle. De la manca d'activitat de les associa- 
cions en alguns aspectes, no se n'ha pas de deduir forsosament la seva inexistencia. 
La intervenció de les associacions d'agricultors en la producció, la transfor- 
mació i la comercialització dels productes del cam osonenc va ser molt petita. P A la comarca es va donar un desenvolupament de 1 agricultura del qual les asso- 
ciacions agrhries en van quedar forca al marge, perquk aquelles activitats econb- 
miques que es podien fer en comú, o bé ja eren cobertes satisfactbriament per la 
iniciativa privada o bé es portaven a terme de manera particular sense voluntat 
d'associar-se en sindicats o cooperatives a rícoles. Només en algunes activitats 6 
molt concretes, com en la compra-venda d alguns productes agraris que necessi- 
taven els agricultors, I'associacionisme osonenc va tenir un paper destacat. 
Una part de la conflictivitat que va generar el tema dels contractes de conreu 
a tot Catalunya es va reproduir també a Osona, perb, a diferencia d'altres con- 
trades, I'associacionisme reformista osonenc va destacar per fomentar una ente- 
sa entre propietaris i pagesos al voltant dels contract6s de parceria. Com a fruit 
de la col-laboració entre un grup d'amos i un grup de parcers, es van arribar a 
redactar uns models contractuals que es consideraven exemplars i que es van in- 
tentar difondre per tot Catalun a.2 Perb tot i que la parceria era presentada com 
un sistema d'estabilitat social a 7 camp, grhcies al ual l'agricultura osonenca ha- 4 via prosperat, Osona tampoc no es va escapar de a conflictivitat rural. 
L'estudi ue segueix a continuació, primer analitza la formació i les caracta- ? rístiques de es principals associacions agrhries que hi va haver a Osona, dinstin- 
1. Andreu MAYAYO, La destruccid del mdn rural catah 1880-1980: de pagesos a obrers i ciuta- 
dans, tesi doctoral presentada a la Universitat de Barcelona el 1989. Un resum d'aquesta, 
1990), ps. 16-25. 
g" que fa al sindicalisme pagks, es a Geograja del sindicalisme agrari, «L'Avenp, núm. 134 (fe rer d
2. En els treballs de preparació de la llei de Contractes de Conreu, aprovada pel Parlament de 
Catalunya el 1934, van tenir en compte un estudi sobre contractes de parceria que una comissió 
vinculada a la Cambra Agrícola Ausetana va redactar. Vegeu GENERALITAT DE CATALUNYA, Eh 
contractes de conreu a Catalunya. Documents per a l  seu estudi (Barcelona, Publicacions del 
Departament de Justícia i Dret, 1993). 
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gint entre les reformistes i el sindicalisme pagts; després, tracta el paper que van 
tenir en la transformació de I'a ricultura osonenca i, finalment, la seva inter- 
venció en la conflictivitat rural f e la comarca. 
L'associacionisme reformista 
La Cambra Agrícola va ser la principal associació rural que va tenir la comar- 
ca d'Osona, tant pels anys que va funcionar com per l'actuació que va portar a 
terme. Era una entitat de cardcter mixt, formada per propietaris i agesos S '4" es presentava com a defensora de tota la pagesia en general, tant els treba la- 
dors de la terra com dels rendistes. Fomentava la solidaritat vertical, estenia la 
idea que les relacions entre propietaris i masovers eren de cordialitat, paternalis- 
tes, i que, amb bona voluntat per ambdues parts i amb I'aplicació generalitzada 
&un contracte de parceria que considerava modklic, desapareixerien els proble- 
mes socials que patia el camp. 
Des del punt de vista econbmic, la Cambra A rícola i les entitats que va pro- f moure es van dedicar a adequar I'agricultura i a ramaderia osonenques a les 
exigkncies de mercats de fora de la comarca i a facilitar els principals productes 
que necessitaven els seus associats. 
El 1903, un grup de socis ertanyents a 1'Associació Agrícola Ausetana del 
Círcol Literari de Vic van h n  J' ar la Cambra Agrícola A~setana.~ Durant els seus 
inicis, la nova entitat va continuar estretament vinculada al Círcol, perb, a mesura 
que incrementava I'activitat, va passar a desvincular-se cada ve ada més d'un k Círcol Literari on s'havia gestat i que comencava a presentar uns c ars símptomes 
de decadkncia, els quals portarien a la seva desaparició pocs anys mis tard. 
Fins passats uns dos anys de la seva fundació oficial, la Cambra no va co- 
mentar a funcionar activament. Poc temps després de promulgar-se la llei de 
Sindicats Agrícoles de 1906, la Cambra va ser reconeguda com a sindicat, la 
qual cosa li va permetre poder gaudir dels beneficis fiscals de la referida Ilei. 
Aquest reconeixement va coincidir amb una campanya d'extensió de I'entitat 
per diversos pobles de la comarca, a través de la qual va recollir un nombre sig- 
nificatiu de socis de fora del municipi de Vic. Tambt? l'any 1906 es va comencar 
a publicar un butlletí mensuaL4 L'organització el 1908 de I'Onzk Congrés de la 
Federació Agrícola Catalana Balear també cal situar-la en el context de consoli- 
dació de la Cambra Agrícola A~setana.~ 
3. Els estatuts van ser presentats el 7 de novembre de 1903 al Govern Civil de Barcelona. 
CAMARA GR~COLA AUSETANA, Reglamento general de la Cámara Agrícola Ausetana (Vic, 
Impremta Ausetana, 1904). 
4. Portava el nom de «Revista de la Cambra Agrícola Ausetanan («RCAA» &ara endavant). 
Des del 1930 tamb6 va ser portaveu del Sindicat Agricola de Vic. La seva tirada era de mil tres- 
cents exemplars que es repartien majoritiriament entre els socis i les entitats on es reunien page- 
sos. La seva periodicitat va variar entre setmanal i mensual. Es va publicar amb algunes interrup- 
cions des de 1906 fins a 1934. 
5. FEDERACI~ AGR~COLA C TALANA BALEAR, XI Congrks celebrat a Vich. ]uny 1908 (Vic, 
Impremta Portavella, 1909). 
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Durant els primers anys, la Cambra funcionava a travds de comissions, algu- 
nes de les quals van donar lloc a altres entitats. A uest és el cas de la Comissió 
Pecuaria, dedicada fonamentalment a la millora 2 e les races de la comarca. La 
Comissió Pecuaria va ser l'embrió del Stud-Book del Garanyó Catala, una asso- 
ciació de criadors formada el 1914 amb la finalitat de seleccionar els millors 
exemplars de guara, apuntar-los en un Ilibre-registre ue garantís la seva puresa 
i utilitzar-los com a reproductors. S'intentava evitar 7 a degeneració de la raca, 
per així tenir uns exemplars que es paguessin a preus elevats~er les seves apre- 
ciades q~a l i t a t s .~  El Stud-Book només es va mantenir actiu urant els primers 
quatre anys desprds de la seva creació, la davallada dels preus dels guarants que 
va acompanyar els anys de la Primera Guerra Mundial va acabar desanimant els 
pocs socis que havia arreplegat l'entitat. 
La Comissió Pecuaria també va treballar perque anualment s'establís a la co- 
marca una parada de sementals de l'extrcit i també va contribuir en la creació 
del Sindicat Auseta de Productors de Bestiar Porquí. Creat el 1908, durant els 
pocs anys que va existir, es va dedicar a introduir a la comarca les races de porcs 
craonesa i, sobretot, yorkshire. 
La Comissió de Camps d'Experitncies va establir alguns camps per a fer ex- 
periments amb llavors de blat i patates. La manca de subvencions oficials i I'es- 
tabliment el 1908 &una delegació de la Catedra Pere Grau a la comarca, diri i- P da pel perit agrícola i soci actiu de la Cambra Josep Callís, que es dedicava a es 
mateixes funcions que la Comissió de Camps d'Experitncies, va fer que aquesta 
deixds de funcionar. 
Sense que hi hagués una comissió especial, la Cambra va organitzar espora- 
dicament al unes conferencies al llarg de la seva historia. Pero, en general, enca- 
ra que hi coflaborava, va deixar que altres entitats es dedi uessin a la formació i 1 a la divulgació. Així, la Catedra Pere Grau va organitzar iverses confertncies i 
la Diputació de Barcelona va fer uns cursos de ramaderia a la comarca que van 
tenir el suport de la Cambra. 
L'activitat de la Comissió de Propaganda anava encaminada a la captació de 
socis. Durant el 1906, es van dur a terme un seguit de reunions per al unes po- % blacions osonenques que van fer augmentar la massa social de la Cam ra. Perb, 
tot i que les memories anuals de l'entitat es ueixaven de la manca de socis, ex- 9 ceptuant aquest any, la Comissió no va treba lar gaire. 
La Comissió de Com res i Vendes va centrar la seva actuació en la compra 
de llavors de patata i ado E s per a vendre'ls a bon preu als associats. Per augmen- 
tar aquesta practica comercial, el 1918 la Cambra va impulsar la formació del 
Sindicat Agrícola de Vic.' La Primera Guerra Mundial havia provocat un espec- 
tacular augment dels preus dels adobs i aquest fet, sumat a les dificultats per a 
trobar llavors de patata i farratges er al bestiar, va fer crdixer la necessitat d'aug- 
mentar l'activitat de la Comissió B e Compra-venda i formar un sindicat. 
6. CAMARA OFICIAL AGR~COLA AUSETANA, Estatutos y reglamento del Stud-Book del garanyd 
catala (Vic, Impremta Portavella, 19 14). 
7. SINDICATO AGR~COLA DE VICH, Estatutos del Sindicato Agrtcola de Vich (Vic, Tipografia 
Balmesiana, 1927). 
El nou Sindicat Agrícola de Vic va néixer també arnb la voluntat d'estendre 
els beneficis de la compra-venda de productes agícoles entre els masovers, per- 
que tot i ue la Cambra era una entitat mixta, hi predominaven els propietaris i, 9 en genera , els masovers n'havien quedat al marge. Grhcies a I'adhesió de maso- 
vers, mentre la Cambra no va superar els quatre-cents associats, el Sindicat va 
arribar a tenir-ne prop de set-cents. 
D'altra banda, el Sindicat Agrícola de Manlleu s'havia fundat un pare11 
d'anys abans que el de Vic.* E1 1916, la Diputació de Barcelona va organitzar 
un curset agrícola a Manlleu. Amb el suport d'aquesta institució, un grup de 
pagesos manlleuencs es van animar i van fundar aquell mateix any un sindicat. 
Amb poc més d'un centenar de socis, el sindicat es va dedicar a la com ra-ven- 
da de productes agrícoles, perb, sobretot, va destacar per la rramesa l e  la llet 
fresca que produien els seus associats cap a Barcelona. 
L'aparició de noves associacions agrícoles a la comarca, impulsades o no per 
la Cambra, va limitar la seva acció. En contrapartida, es potenciava la funció 
que havia portat a terme la Comissió Jurídica. La Cambra passava a ser una as- 
sociació dedicada a assessorar els socis i a intervenir en el seu favor davant de les 
institucions úbliques i les com anyies privades. 
Després $una forra davalla B a de I'entitat a finals dels anys vint, a partir de 
1930 la Cambra es va revifar arnb forca. Es va organitzar a travks de seccions fo- 
ranes a moltes poblacions de la comarca i creava una secretaria que ampliava 
I'acció de la Comissió Jurídica. Amb la consolidació del Sindicat Agrícola de 
Vic, la Cambra reforcava la missió de grup de pressió. Amb la creixent conflicti- 
vitat social, tot i la seva pretesa independencia, la Cambra passava a defensar els 
interessos dels propietaris i un sector de masovers que estaven d'acord arnb el 
sistema establert. 
La identificació de la Cambra arnb les forces polítiques conservadores es va 
fer pública quan, en les eleccions legislatives de 19 de novembre de 1933, va re- 
comanar obertament el vot er la candidatura de Defensa Ciutadana, formada F per la Lliga i els tradiciona ~ s t e s . ~  Fins aleshores, la Cambra deia que s'havia 
mantingut al marge de la política partidista, pero la situació greu que deien que 
es vivia justificava trencar aquell principi. 
Fora de la comarca la Cambra mantenia una certa relació arnb 1'Institut 
Agrícola Catalh de Sant Isidre (IACSI), no hi havia una vinculació orghnica ni 
de dependencia, pero la Cambra es feia ressb d'algunes campanyes del IACSI i, 
aquest, a vegades, servia per a canalitzar reivindicacions de la Cambra cap al go- 
vern de l'estat. El IACSI era una entitat de propietaris rurals i, per tant, la 
Cambra s'alineava arnb els plantejaments d'aquests. 
Es miri per on es miri, la pretesa im arcialitat de la Cambra era una falelacia. 
Era cert que tant la Cambra com les a P tres entitats que va impulsar posaven el 
8. TambC a la comarca, uns quants anys mes tard que el de Manlleu, es van fundar el 
Sindicat Agricola de Perafita (1920) i el Sindicat Catblic Agrari de Sant Boi de Llucanks (1923). 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, Censo estadístico de sindicatos agrícolas y comunidades de labradores 
(Madrid, Dirección General de Agricultura, 1934). 
9. «RCAA», núm. 525, ps. 1-2. 
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seu interes en la millora de I'agricultura i la ramaderia de la comarca, pero, a 
part dels avantatges econbmics que comportava la seva activitat, aquestes asso- 
ciacions actuaven com un controlador social, volien canviar el camp osonenc 
sense ruptura i evitar així els conflictes i mantenir l'hegemonia dels propietaris 
sobre els pagesos. 
El sindicalisme agrari 
No és fins a finals del 193 1 que, amb la fundació del Sindicat Agrícola de la 
Plana de Vic, a areix a Osona una or anització important formada exclusiva- 
ment per trebal f adors de la terra. A di ! erencia de la Cambra, aquesta entitat fo- 
mentava la solidaritat horitzontal entre pagesos de la mateixa condició social. El 
nou sindicat no tenia res a veure amb el Sindicat Agrícola de Vic, nascut com ja 
hem dit el 1918 amb una estreta vinculació amb la Cambra. Els membres del pri- 
mer s'enfrontaven amb els propietaris i els membres del se on hi col.laboraven. 
Abans que aquesta associació, el sindicalisme agrari f entes com un grup de 
reivindicació social i no com una entitat professional dominada pels propieta- 
ris) havia passat prhcticament desapercebut a la comarca. Excepte alguns page- 
sos afiliats a partits i sindicats d'hmbit general, les formes de lluita dels pagesos 
s'havien manifestat a través de sabotatges i violencia. La creació d'un extens sin- 
dicat representava un salt qualitatiu; la violencia i el sabotat e contra els amos 
els masovers. 
7 donaven pas a la negociació i a la pressió que es derivaven de a solidaritat entre 
El rincipal objectiu del sindicat era eliminar els contractes de parceria, que f eren e s que predominaven a Osona. Els volien substituir per contractes d'arren- 
dament segons el valor de la terra, regularitzar la seva durada, les millores que 
portava a terme el parcer i les condicions d'acomiadament. En resum, pensaven 
que els contractes de parceria eren el principal mal de I'agricultura, perque no 
compensaven prou el treball rqalitzat i sotmetien els parcers i els masovers a la 
voluntat de l'amo. 
La qüestió dels contractes de conreu va concentrar la major part dels es- 
forcos del Sindicat, el qual es mobilitzava quan algun masover era amenacat 
amb el desnonament i oferia informació i suport jurídic als pagesos que havien 
demanat revisar el contracte de conreu. Pero el Sindicat també va portar a terme 
actuacions no relacionades amb els contractes de conreu. A rincipis de 1932, 
per contrarestar els preus abusius que el gremi de venedors & llet volia posar a 
aquest producte sense que els pagesos se'n beneficiessin, el Sindicat A rícola de d la Plana va obrir una lleteria a Vic. Cobertura del nou comerc va fer esistir els 
venedors d'apujar el preu de la llet. D'aquesta manera, van evitar que els viga- 
tans s'abo uessin a comprar la llet en I'establiment del Sindicat. 
L'hrea 1 'influencia del Sindicat s'estenia per la Plana de Vic, el Llucanes, les 
Guilleries i, fins i tot, pel Ripolles. El Sindicat era organitzat a través d'un co- 
mite comarcal i de comites locals a cada població on tenia representants. Dels 
cinc-cents adherits que tenia en els seus inicis, va passar a tenir-ne més de dos 
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mil dos-cents en pocs mesos. El seu espectacular creixement va anar acompa- 
nyat de l'augment de la conflictivitat en relació amb els contractes de conreu. 
Al municipi de Vic i a tota l'hrea del Llucanks va ser on el Sindicat Agrícola 
de la Plana de Vic va tenir més forca. Del Llucanks destaca la figura de Mario 
Rodríguez, el «Metge &Olost». Les dretes l'assenyalaven com una bestia negra 
que havia agitat els pagesos &aquella zona sense cap motiu. A finals de 1932, 
van intentar que perdés el chrrec de metge titular de la zona, pero la solidaritat 
dels veins, amb una concentració a la placa Major d'Olost, ho va evitar. Mario 
Rodríguez va desaparkixer de l'escena comarcal quan, arran dels Fets &Octubre 
de 1934, va ser empresonat. Després del seu alliberament, no va tornar a 
Osona. 
Tal com ha assenyalat Ramon Garrabou, el fet de posseir al uns mitjans de 
producció va condicionar el comportament social i politic de k s pagesos.'O En 
comparació amb el moviment obrer, els pagesos van tenir més di icultats per a 
organitzar-se. Eren uns proletaris encoberts, que tenien problemes er a trencar 
amb les formulacions paternalistes, jerhrquiques i autorithries ela E orades pels 
propietaris. Seguint amb el mateix autor, van ser els republicans i en menor me- 
sura els anarquistes i els socialistes els qui van oferir a una pagesia pobra en ar- 
guments ropostes de ruptura de la seva posició subalterna. 
Inicia f ment, a Osona, el sindicalisme pagks va anar de bracet amb el republi- 
canisme. El Sindicat Agrícola de la Plana de Vic va estar estretament relacionat 
amb el partit Esquerra Re ublicana de Catalunya. En algunes poblacions, amb- 
dues entitats compartien f oca1 i el setmanari «Lluita» era el portaveu de les dues 
organitzacions. Aquesta vinculació del Sindicat amb un artit polític va ser cri- 
ticada per les dretes. S'ar umentava que Esquerra Repu licana havia agitat els 
pagesos i els utilitzava am % finalitats electorals. E 
Aquestes critiques no ens han d'estranyar, perque, a partir de I'organització 
del Sindicat Agrícola de la Plana, en algunes poblacions rurals, els pagesos van 
oder fer cara als qui tradicionalment havien controlat la política munici al. En 
Es poblacions petites, s'acostumava només a una llista de can 1 idats a 
1'Ajuntament i, seguint la llei, I'alcalde era e sense votacions. 
La creació &una secció del Sindicat en les no hi havia or- 
ganitzacions obreres permetia formar una oposició que feia perillar el complet 
domini que tenien del poble ePs propietaris. 
Al Llucanks, el sindicat va aconseguir molta forca. El seu potencial era utilit- 
zat per a col-laborar en accions d'altres municipis de la comarca on els republi- 
cans, pagesos o obrers, difícilment podien superar les organitzacions conserva- 
dores de la seva localitat. A Vic, per exemple, es va fer notar la partici ació de 
pagesos del Llucanes, capitanejats per Mario Rodríguez, en el control f e les vo- 
tacions de les eleccions legislatives de 1933 o en els Fets &Octubre de 1934. 
Com que no va aconseguir tirar endavant la revisió dels contractes de conreu 
de manera plenament satisfactoria per als parcers, cap a 1933, el Sindicat 
10. Ramon GARRABOU, La confictivitatpagesa a Catalunya i al Pafs Vakncid a 1'2 oca con- 
tempordnin, dins Miscel.ldnia dkomenatge a josep Benet (Montsernt, Publicacions de {Abadia, 
1991), ps. 81-111. 
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Agrícola de la Plana de Vic va perdre I'embranzida amb que havia nascut. Aquesta 
davallada del Sindicat va anar paralslela a la introducció de la Unió de Rabas- 
saires a Osona. La repressió que va seguir els Fets &Octubre va ajudar a dividir 
el sindicalisme agrari osonenc. Els qui es van quedar formant part del Sindicat 
Agrícola de la Plana de Vic van adoptar una actitud més radical. Dins la Unió 
de Rabassaires s'hi va aplegar el corrent més moderat que, fins a aquel1 moment, 
havia caracteritzat el Sindicat Agrícola de la Plana de Vic. 
Després dels Fets d'octubre i de la repressió que els va seguir, el que queda- 
va del Sindicat Agrícola de la Plana de Vic es va radicalitzar encara més: deixa 
de dependre definitivament d'Esquerra Republicana per entrar en l'brbita del 
Partit Obrer d'unificació Marxista, el POUM. El juny de 1936, el Sindicat 
s'adheria a la Federació Obrera d'Unitat Sindical, el moviment sindical promo- 
gut pel POUM. 
D'rltra banda, a finals de 1935, l'extensió del sindicat rabasaire a Osona era 
suficientment gran per a permetre l'entrada d'un delegat al Consell de la Unió 
de Rabassaires." El delegat escollit va ser el vef de Sant Hipblit de Voltrega Pere 
Puig i Subinya, un militant d'ERC que va ser un personatge clau en el procés de 
desplegament d'aquell sindicat a la comarca. 
Seguint l'orientació que en aquells moments dominava a la Unió de 
Rabassaires, una bona part dels sindicats osonencs adherits a la Unió van mun- 
tar seccions cooperatives, fet que representava la participació del sindicalisme 
agrari comarcal en una activitat econbmica a la qual, fins aleshores, practica- 
ment només s'hi havien dedicat les organitzacions agraries reformistes de la co- 
marca i encara tímidament. 
El sindicalisme agrari d'inspiració anarquista va tenir poca influencia a 
Osona. Nomes durant els anys de la Guerra Civil i forca a remolc de l'obrerisme 
industrial, la CNT va comptar amb una certa militancia entre pagesos. Amb 
una agricultura de caracter familiar, amb etites explotacions agrícoles conrea- 
des per uns masovers que eren tractats manera paternal pels amos i arnb 
molts pocs jornalers, la introducció de I'anarquisme entre els pagesos va tenir 
moltes dificultats. Als anys trenta, I'Associació Obrera de Vic, vinculada a la 
CNT, tenia un nombre molt escas de pagesos que en formaven part i no va ser 
fins a finals de 1937 ue la CNT va tenir una secció de pagesos formalment 
constituida a la ciutat 1 e Vic. 
Les associacions rurals van contribuir al procés de transformació de l'agricul- 
tura osonenca, la qual, amb el desenv~lu~ament del capitalisme, s'havia d adap- 
tar per a poder donar sortida al mercat a la producció agro-pecuaria comarcal. 
11 .  El 1933, a Osona, només a Prats de Llu~anks hi havia una entitat vinculada a la Unió de 
Rabassaires. Tot i aixb, aquell mateix any el Sindicat estava en organització a les poblacions 
d'Alpens, Gurb, els Hostalets de Balenya, Lluga, Olost de Llucanks, Roda de Ter, Sant Hipblit de 
Voltrega i Torelló. Al Bisaura, tamb.6 s'estava organitzant a Sant Quirze de Besora. Nbnit PUIG, 
QuP 6s la Unid de Rabassaires (Barcelona, NAGSA, 1935). 
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La Cambra Agrícola Ausetana va ser l'entitat que més va participar en la modifi- 
cació de l'agricultura d'Osona. La seva actuació, perb, va ser limitada, perque 
pricticament només es va dedicar a tasques de protecció i d'orientació de l'agri- 
cultura i la ramaderia. 
A diferencia d'altres zones de Catalunya, a Osona, tant els propietaris com 
els pagesos no van aprofundir gaire en el cooperativisme per a organitzar l'agri- 
c u l t ~ r a . ' ~  La transformació i la comercialització de la producció agro-pecuaria 
osonenca va continuar pricticament tota en mans privades, la qual cosa con- 
trastava amb les farineres cooperatives de les comarques lleidatanes o amb la co- 
mercialització de les patates del Maresme, per posar com a exemple dos dels 
principals productes que es produien a Osona. 
El sindicalisme pages va tenir una feble actuació coo erativista, perque es va P organitzar tard i va dedicar la seva atenció prioritaria a a lluita per a modificar 
els contractes de conreu. Les associacions dominades pels ropietaris tenien una 
presencia anterior, perb tampoc no es van embrancar en P'organització de coo- 
peratives de producció o comercialització. 
L'escis reub del cooperativisme a Osona s'explica en bona part per la relativa 
facilitat amb que els principals productes del camp eren col. ocats al mercat o 
en indústries alimentaries. Les patates i la llet es beneficiaven de la proximitat 
del mercat barceloní i la producció bladera i de carn de porc era absorbida sense 
problemes per les farineres i les fabriques d'embotits locals. Amb aquestes con- 
dicions, no calia organitzar complicades xarxes de distribució ni centres de 
transformació, perque ja hi havia estes un sistema industrial i de comercialitza- 
ció que donava sortida a la producció osonenca, el qual satisfeia la majoria dels 
propietaris osonencs. 
La passivitat de les entitats rurals osonen ues va ser notbria en la introducció 
f: 9 de les maquines de batre blat. En eneral, e s propietaris tenien una concepció dels sindicats amb unes funcions imitades; per aixb van utilitzar altres vies al 
marge de les entitats agriries ja formades per introduir les batedores. Van ser dos 
rics propietaris rurals els qui l'any 191 1 van ortar la primera batedora a la co- 
marca. La maquina havia estat llogada al Sin l icat Agrícola de Santa Perpetua de 
la Mogoda, pero tot i que I'experiencia va donar bons resultats, la introducció 
de maquinaria la van fer propietaris de manera articular i sense imitar el model f que havia emprat el sindicat del Valles al qual 1 ogaven la miquina. El 19 13, els 
grans propietaris que havien portat la miquina de batre n'adquirien una de prb- 
pia i creaven la raó social Rocafi uera, Isern i Companyia.13 
Pocs anys després de I'arriba d a de la primera batedora a Osona, trobem algu- 
na notícia de miquines de batre adquirides col.lectivament per grups de page- 
sos. Aquesta practica, perb, quedava allunyada del cooperativisme organitzat. 
Es tractava de societats de pagesos de mitjana osició que a ortaven un capital 
considerable per resoldre un tema molt com era el B e comprar una mi- 
12. Antoni GAVALDA a El cooperativisme a rari catald, «L'Aveng», núm. 134 (febrer de 
1990), ps. 26-29, caracteritza dos corrents dins e k cooperativisme. El promogut pels propietaris, 
que era de signe benestant i catblic, i el dels pagesos humils, nascut com a fruit de la necessitat. 
13. «RCAA», núm. 76 (maig de 1912), p. 1.152. 
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quina de batre que, individualment, no podien adquirir a causa del seu elevat 
cost. Així, el 19 14, a Torelló, una trentena de pagesos havien aportat les 12.500 
pessetes que havia costat la miquina de batre que utilitzaven c01.1ectivament.'~ 
Ni propietaris ni pagesos no van formar cooperatives per adquirir batedores. 
Els primers van constituir petites societats i els segons no tenien gaire interts a 
utilitzar aquella maquinaria. La mecanització alleugeria la feina del camp, pero, 
per a molts masovers i parcers, fer la batuda mechnicament representava quedar 
desocupats i haver de pagar per una feina que abans es feien ells. Com deia un 
membre de la Cambra Agrícola, abans els pagesos pa aven la batuda amb jor- 
nals i si ho feien amb miquines I'haurien de agar am diners, cosa que només t % interessava aquells agricultors per als uals la atuda representava un destorb.I5 9 En canvi, on sí que es van desenvo upar formes cooperatives &una certa im- 
portancia va ser en la compra-venda de productes que necessitaven els pagesos 
per a les seves ex lotacions a riries. Eren productes que es caracteritzaven per- 
u t  s'havien d'a cf' quirir fora f a comarca, se'n necessitaven grans quantitats i no 
Peia gaires anys que s'havia estts el seu ús. A Osona, principalment, feien falta 
llavors de patata, adobs químics per als camps i aliments per al bestiar. Encara 
que hi havia algunes cases comercials que en proporcionaven, mitjancant les as- 
sociacions s'aconseguia trencar el seu monopoli, cosa que comportava una dava- 
llada de preus. 
El que més va destacar en la compra-venda va ser el Sindicat Agrícola de Vic. 
Alguns socis volien que au mentes les seves activitats amb la comercialització de 
la producció de patates o f a compra de maquinaria en comú; pero, tot i aixo, 
mai no va passar de dedicar-se a la compra-venda. Aquestes limitacions en l'ac- 
tivitat portaven a qüestionar el seu carhcter sindical i a considerar-lo una asso- 
ciació per a protegir els pagesos. Les paraules d'un soci en aquest sentit són prou 
clares: «De fet, doncs, i moralment, no és un sindicat en el sentit estricte del 
mot; és una altra mena de societat per I'istil de la Cambra, per mitja de la qual 
els propietaris, més ben dit uns quants propietaris, tenen cura que els agricul- 
tors de la Plana puguin comprar en bones condi~ions.))'~ 
L'any 1906, per primera vegada, una associació osonenca va portar adobs a 
la comarca. Era la Cambra Agrícola Ausetana, que va portar divuit vagons de 
sulfat de calc mineral. L'experitncia va ser un txit i es va continuar els anys se- 
güents." Les necessitats d'adobs químics, perb, no van créixer gaire, en bona 
part perqut hi havia una producció important de fems de bestiar que també 
eren utilitzats com a mattria per a adobar la terra. En canvi, el que sí que va 
augmentar va ser la compra en comú fora de la comarca d'aliments per al bes- 
tiar, e rincipalment de despulles de blat i blat de moro. El Sindicat Agrícola de Vic any 1922, quan tenia prop de tres-cents socis, va comprar vint-i-vuit va- 
14. Leopold NEGRE, En uesta de les condicions econdmic-socials de les conques del Ter i del 
Fresser, Anuari dEstadistica !acial de Catalunya 1915 (Barcelona, Museu Social de Barcelona, 
1916), p. 114. 
15. Isidro DE LA PLANA, La batedora, « R W ,  núm. 68 (setembre de 191 l), ps. 1.053-1.056. 
16. Lluís ARUM~, Elrsindicats ue'nsfalten, «RCAA», núm. 351 (26-VI-1930), ps. 3-4. 
17. rRCAAx, núm. 15 (abril $ 1907). ps. 209-210. 
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gons d'adobs i cent trenta-vuit vagons d'aliments ver al bestiar." Deu anvs des- 
irés, amb el doble de socis, nomb va importar vint-i-quatre vagons d'adobs i, 
en canvi, va comprar tres-cents vuit v ons d'aliments er al bestiar.lg 
Els Sindicat Agrícola de Manlleu, 7 undat gricies a P'impuls de la Diputaci6 
de Barcelona, va seguir molt de prop les orientacions marcades primer per la 
Di~utació i DOC rnés tard Der la Mancomunitat de Catalunva sobre les funcions 
auk havien de tenir els siidicats agrícoles. Així. a difertnciá del sindicat de Vic, 
a'més d'ocupar-se de la compra-v&da de prodictes agrícoles, es va dedicar a col 
mercialitzar la producció dels seus associats; principalment la llet, pero també 
ous i patates eren enviats a Barcelona i posats a la venda directament 
cat. També sembla que va fer experitncies per a produir mantegues i ormatges 
i, a més, va posar en estudi la creació d'una caixa de crtdit rural. 
pei sindi-
Aquest model de sindicalisme dotat de caixa de crtdit i més intervencionista 
en la producció i en la comercialització era el que Josep M. Rendé, I'apbstol de 
cooverativisme catali. imvulsava des de la Mancomunitat. De tota manera. va 
ser ;n intent fallit, no-sabkm la data exacta, pero durant la dictadura del eniral 
Primo de Rivera 'ustament quan la Mancomunitat havia estat suprimi a, dei- 
, J, 
xem de trobar noticies d'aquesta entitat. 
f 
La crisi i la desaparició del Sindicat Agrícola de Manlleu s'ex liquen en bona 
part perqut, I'any 1918, Salvador Claveras va instal-lar una fb ! rica a Manlleu 
per a condensar els excedents de llet que produia la comarca. L'experitncia va 
ser un txit, des de 1925 fins al 1936, la llet marca Ntiria que produia aquella in- 
dústria va obtenir un gran renom a tot I'e~tat.~' L'txit de I'em~resa va anar en 
detriment de la implaKtació d'una cooperativa lletera pel ~indicat  Agrícola de 
Manlleu, el qual, sense el suport de la Mancomunitat i amb una empresa priva- 
da que li feia la competencia, va perdre una part de la raó de la seva existencia. 
El resultat fou que, a Osona, en el tema de la llet, la iniciativa privada es va im- 
posar sobre el cooperativisme, al revés del que va passar a la Seu d'urgell, on es 
va crear una coo~erativa lletera aue va tenir kxit. 
Fins als anys he la Guerra ~i;il, no es va estendre a la comarca un sindicalis- 
me de caricter cooperatiu. D'acord amb un decret de la Generalitat d'a ost de 
1936, es va formar la FESAC (Federació de Sindicats Agrícoles de Cata y unya), 
una organització d'estructura piramida1 aue creava un sindicat cooveratiu a ca- 
V 
da població, al qual havien de' ertinyer iots els pagesos del muniCipi, amb un 
organisme comarcal i un altre 4 central que els coordinaven. 
Tebricament, els pagesos havien de portar tota la producció a la FESAC, que 
la comercialitzava: en contrapartida. aauesta els abastia dels ~roductes aue ne- 
' I 
cessitaven. A la practica, per6, I'espectacular augment de pr&s que, a ciusa de 
la guerra, van experimentar els productes agrícoles, va provocar que molts page- 
sos venguessin part de la producció a1 mercat negre~erqut  els pagaven 
més elevats. Aquest fet, combinat amb les dificultats e la FESAC per a a freUs astir 
18. Memoria de l'actuacid del Sindicat Agrícola de Vich, durant lány 1722 i que la Junta 
Directiva dedica als sew socis (Vic, Tipogafia Baimesiana, 1923), p. 6. 
19. aRCAAn, núm. 487 (21-II-1933), ps. 2-4. 
20. Josep PRAT ROCA, Lapagesia a Manlku (Manlleu, Grkfiques Manlleu, 1956), ps. 199-203. 
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d'alguns productes els a esos, va entorpir el funcionament d'una organització 
que va desaparkixer a m i  facabament de la guerra. 
L'extensió de la FESAC es va fer de manera obligatoria seguint les disposi- 
cions de la Generalitat. Era un model organitzatiu que havia partit del govern 
catala arnb el qual no tothom estava d'acord. Pero, sigui corn sigui, la FESAC 
recollia la tradició cooperativista dels sindicats agraris de tot signe, tant els con- 
trolats pels propietaris corn els que ho eren pels pagesos. De manera que no és 
arriscat afirmar que alla on abans de la guerra el cooperativisme estava consoli- 
dat, la FESAC va funcionar més bé que en llocs ue, corn a la comarca d'Osona, 9 tenien un moviment cooperativista agrari molt eble. 
Les dificultats ue va tenir la Comarcal d'Osona de la FESAC er a funcio- 1 B nar contrasten am la rapidesa arnb que es va organitzar. La llei e Sindicació 
Obli atbria dels Conreus de la Terra era a rovada el 27 d'agost de 1936, un % P mes esprés ja estava formada a tots els pob es osonencs i comencava a funcio- 
nar la seva Comarcal. Aquella federació es basava en les entitats ja existents a la 
comarca abans de la guerra i n'ampliava el seu abast. En Pere Puig Subinya, el 
dirigent agrari que s'havia destacat en la implantació de la Unió de Rabassaires a 
la comarca, n'era el secretari general. Remarquem aquest fet per uk la Unió de 1 Rabassaires abans d'esclatar la guerra ja havia comencat a esten re un sistema 
d'organització del camp catala molt semblant a la FESAC. Aquella federació 
també va integrar I'activitat economica dels altres sindicats osonencs, fonamen- 
talment la corn ra-venda de productes agrícoles que havia portat a terme el P Sindicat Agríco a de Vic, arnb el qual van formar la secció de compres i vendes 
de la Comarcal d'Osona de la FESAC. 
Pero retornem als anys anteriors a la guerra i a I'activitat de l'associacionisme 
osonenc en la transformació de l'agricultura. Sense fer ús del cooperativisme, 
només arnb un caracter d'orientació i de suport, les associacions rurals van 
col.laborar en la plena integració de I'agricultura osonenca en mercats de fora la 
comarca. 
La Cambra Agrícola Ausetana va promoure diverses campanyes perquk els 
pagesos deixesin d'utilitzar les mesures tradicionals i adaptessin el sistema mk- 
tric decimal, una unificació que era necessaria per a poder fer transaccions arnb 
facilitat en mercats exteriors a Osona, o per a taxar els preus d'acord arnb altres 
zones productores de patates. Els impulsors de la campanya afirmaven que arnb 
les confusions que comportava l'ús del sistema antic sempre hi sortia perdent el 
pagks. El 191 1 van reunir un grup d'agricultors i els van intentar convencer 
que, per a vendre les patates, utilitzessin corn a mesura el quilo i no el quintar 
catala, tal corn havien fet fins aleshores, pero sembla que no ho van aconse uir 
B f com letament fins tres anys més tard." A partir de 19 15, a poc a poc, els a tres pro uctes agraris osonencs van anar adoptant el sistema mktric decimal, tal corn 
exigia, a mes, la legalitat vigent. 
La Cambra també va tenir una especial atenció per al bon funcionament de 
la línia de tren que passava per Vic, perquk era a través del ferrocarril que es 
21. «RCAA», núm. 66 (julio1 de 191 l) ,  ps. 1.029-1.032 i núm. 107 (gener de 1915), ps. 
1506-1510. 
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transportava la producció agrícola fora de la comarca i des d'on arribaven pro- 
ductes tan necessaris per al camp com els adobs. La construcció d'aquest mitja 
de transport va tenir una gran repercussió per a l'agricultura de la comarca. Tot 
i que aquesta Iínia havia estat construida per portar el carbó de les mines 
d'Ogassa a Barcelona, va ser un instrument valuós d'integració de la comarca a 
un mercat més a m ~ l i . ~ ~  
Interessada a conservar i Dromoure les infrastructures aue feien falta a la co- 
marca, la Cambra també va iomenear a registrar les condilions climatolbgiques 
d'Osona. Va intervenir decisivament en les gestions davant el Govern espanyol 
perque establís una estació agro-pecuaria a Vic, que, construida a finals dels 
anys vint, va tenir molt poca activitat. Finalment, també va promoure la creació 
d'una escola domestica per a noies de pages, la qual va iniciar el curs el 1933 
~ e r b  no va tenir c o n t i n ~ i t a t . ~ ~  
Dins la tasca d'orientació a aue es van dedicar les societats agrícoles osonen- 
ques, destaca el millorament de'les races d'animals. La degene;ció de les races 
existents a la comarca provocava una disminució de la productivitat i dels preus 
de venda dels animals. Per aconseguir una selecció dels millors orcs, es va crear 
el Sindicat Auseth de Productors de Bestiar Porquí, el qual va cf ifondre orcs de 
races estrangeres. El Stud-Book del Garanyó Catalh, en canvi, va posar ratenció 
en el perfeccionament dels guarans autbctons i pretenia vendre'ls a l'estranger, on 
eren molt apreciats. Hi havia la tendencia, sobretot entre els propietaris més il.lus- 
trats, d'especialitzar-se en animals selectes, perque se n'obtenien més beneficis. 
Tot i que el Stud-Book del Garanyó Catala va tenir una vida curta, l'interes 
per a aconseguir una millora de les característi ues dels guarans de la comarca 
va continuar, perqut aquells animals eren consi 4 erats una valuosa font de rique- 
sa de la qual se'n podia treure més profit del que es feia. A principis dels anys 
trenta es creava dins de la Cambra Agrícola Ausetana una secció coneguda com 
a Agrupació de Recriadors de Sementals. De la seva tasca en destaca que els P i- mers mesos de 1934 va aconseguir que el Servei de Ramaderia de la Genera itat
li cedís un pare11 de sementals perquk cobrissin les someres de la comarca de 
manera gratuita. 
Pocs mesos després d'aquella cessió, 1'Agrupació de Recriadors de Sementals 
es va convertir en el Sindicat de Criadors de Vic. La nova entitat es va vincular a 
la Unió de Sindicats Agrícoles de Catalunya (USA),** la important associació de 
cooperatives agrhies creada el 193 1, la qual proclamava la seva independencia o- P lítica i afirmava tenir com a únic interes el millorament de la producció agríco a. 
El Sindicat de Criadors va néixer amb la voluntat dYestr&nyer els llacos amb 
el Servei de Ramaderia de la Generalitat. Volien fer més eficacos els esforcos de 
22. Santi PONCE VIVET, Ferrocarrils, a icultura i mercat. Els efectes del transportferrouiari a 
l'economia d'0sona (1875-19241, rEstudis fHistdria A ririax niim. 9 (1922), ps. 127-153. 
23. El mUim im ulsor d'aquestes escoles va ser e? veterinari vigata uuís  Arumí, sobre qui 
podeu consultar un lligret ue és una conferkncia donada al IACSI que porta el tito1 d'Ercolr mi- 
na+ agrícokspera no es L p a @  (Barcelona 19 13). 
24. Tambi el ~ i n d c a t  Agrícola de Santa Maria de Corc6, a I'Esquirol, es va adherir a la sec- 
ci6 ramadera de la USA. 
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1'Agrupació de Recriadors de Sementals per a evitar la progressiva degeneració 
del guara de la Plana de Vic. Imitaven un model de col.laboració entre sindicats 
i orianismes oficials aue havia donat molt bons resultats a la comarca de 1'Alt 
urge11 er a augment& la roducció de les vaques lleteres. Com que no era una 
acció L! e resultats immeliats, la inestabilitat política amb quk va viure la 
Generalitat (Fets &Octubre de 1934 i Guerra Civil a partir del 1936) no va per- 
metre uns bons resultats &aquella col.laboració entre el Sindicat de Criadors i 
els Serveis de Ramaderia de la Generalitat. 
Una bona part de la producció a ricola d'Osona era dedicada a les patates. 
Aquest tubercle, perb, va atir tam é els efectes de la davallada mundial de P % preus dels productes agríco es. A més a més, a partir de 1933, va comencar a ha- 
ver-hi el erill que I'escarabat de la patata, una plaga vinguda d'Amkrica que 
atacava e f s camps francesos, arribés a la comarca. Per a cercar alternatives a les 
patates, des de la Cambra es van promoure la utilització d'altres conreus 
eren més remuneradors. Vinculada a la Cambra, el 1932 es va crear a Manl ‘Y eu 
la Lliga de Defensa de 1'Arbre Fruiter per prokoure la producció frutícola. 
També aquells anys es van fer experikncies amb plantes industrials: el tabacZS i la 
remolatxa sucrera. Es van fer proves sobre rendiments i es va intentar posar en 
funcionament la vella fabrica de sucre que hi havia a Vic, perb aquests nous 
productes no van ser capasos de des lacar la producció agrícola comarcal basa- 
da fonamentalment en la patata i el k' lat. 
La conflictiuitat rural 
Durant la Segona República, la revisió dels contractes de conreu va generar a 
Osona una enorme conflictivitat en la qual van intervenir les associacions ru- 
rals. De fet, l'incipient sindicalisme a rari osonenc va néixer i créixer paralelela- 
ment a aquesta conflictivitat. D'altra % anda, per contrarestar la forca que adqui- 
ria el sindicalisme, els propietaris van promoure des de les societats rurals que 
controlaven una via alternativa a les pretensions dels sindicats pagesos. 
A la comarca d'Osona, els propietaris que treballaven directament la terra 
eren m ~ l t  pocs; la arceria era el sistema més utilitzat en els contractes de con- 
reu; era una fórmu f a contractual a través de la ual s'acordava la art de la colli- 
ta que el pagks havia de pagar al propietari de 7 a terra que treba l'lava. La part a 
pagar variava entre el quart o la meitat dels productes que obtenia el ages. 
Aquesta variació depenia de diversos factors, entre els quals destaquen: f es ca- 
racterístiques de la terra conreada, el tipus de conreu que s'hi plantava i els mit- 
jans que aportava cada una de les parts contractants. 
Dels diferents tipus de contractes de parceria, el que predominava a Osona 
25. Josep CALL~S MARQUET, El cultiu de tabac en la comarca de Vich (Vic, Tipografia 
Balmesiana, 1938). L'autor fa un estudi tkcnic sobre la viabilitat de conrear aquest producte a 
Osona i assenyala que I'augment de preus que ha experimentat fa que sigui el moment d'intro- 
duir-lo a la comarca. 
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era el que es coneixia arnb el nom de contracte de maso~eria.~' Es tractava &una 
parceria de caracter familiar. El masover, amb la seva familia, treballava en una 
explotació agrícola del propietari formada per cam s de conreu, habitatge, E corts, un tros de terra franca i, de vegades, també am pastures. Mentre que el 
masover havia de pagar a l'amo una part de la collita, el bestiar acostumava a 
anar al seu carrec i benefici. Aquest fet donava un cert grau de llibertat al pagks. 
Si tenia facilitats er a tenir animals i alimentar-los amb farratges produits a la 
masia, podia asso f ir una posició acomodada. 
Les diferencies que hi havia entre els contractes de masoveria havia fet sorgir 
dues classes de masovers. Uns de benestants que disposaven d'una masia ben 
acondicionada i amb forca terra, una part considerable de la qual era franca i la 
dedicaven a conrear farratges per a alimentar el bestiar, i un altre ru de masovers B p que no tenia tanta llibertat, ja que en comptes de terra franca se 1s concedien ter- 
res en arrendament, no disposaven de bona casa ni de corts i, com a conseqüencia 
de tot aixb, els beneficis que obtenien del seu bestiar eren més aviat magres. 
Un altre tipus de contracte de parceria forca comú a Osona, encara que no 
era tan important com el de masoveria, era el contracte camper." Aquest es feia 
només per a petites porcions de terreny. El propietari aportava la terra i el par- 
cer o camper es feia carrec de totes les altres despeses. La part a pagar acostuma- 
va a ser un terc de la collita i la durada del contracte era de quatre anys prorro- 
gables successivament. 
Mentre que els propietaris volien perpetuar els contractes de parceria i de- 
fensaven que, com a molt, els calien petites modificacions, els masovers menys 
afavorits i els parcers els volien convertir en contractes d'arrendament. Els con- 
tractes de parceria obligaven els a esos a lantar uns determinats conreus i, en- 
cara ue de vegades els elegien d acord am els propietaris, a uest fet limitava la 9 p g  9 seva 1 ibertat. Els pagesos només podien dedicar una part de a seva producció a 
aliments per al bestiar, que era d on obtenien la major part de uanys. Amb un Y contracte d'arrendament sobre el valor real de la terra, ue regu és la durada, les 
millores fetes a l'explotació agrícola i l'acomiadament 2e l'arrendatari, els page- 
sos volien aconseguir una llibertat, una seguretat i una retribució del seu treball 
que els contractes de parceria no els garantien. 
Així les coses, I'estiu de 1931, el govern republica va legislar uns decrets que 
permetien als pagesos demanar la revisió de les rendes que pagaven als propieta- 
ris. El pages havia de presentar una demanda de revisió davant el jutjat i, men- 
tre no es resolguds la seva petició, podia deixar de pagar al propietari el 50% de 
la renda. Encara que no se n van presentar tantes com a altres comarques catala- 
nes, una allau de demandes va inundar el Jutjat de Vic. El 1932 s'havien presen- 
tat les següents: 
26. Per conkixer amb més detall els tipus de contractes de parceria a Osona, vegeu Josep 
CALL~S MARQUET, Variehdes del contrato de aparcerta en kas comarcas de kprovincia de Barcelona 
(Vic, Editorial Sala, 1952). 
27. Els contractes campers eren mes coneguts com a contractes deparceria. Nosaltres, pero, 
utilitzem aquesta accepció per saber que no ens referim al conjunt de contractes a parts que hi ha- 
via, sin6 a aquesta modalitat en concret. 
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Demandes de revisid de contractes de conreu sol.licitades a lpar t i t  
judicial de Vic el 1732 
Municipi Demandes Municipi Demandes 
Balenyi. . . . . . . . . . . . . . . .  46 
El Brull. . . . . . . . . . . . . . . .  8 
. . . . . . . . . . . . .  Calldetenes 5 
Castellcir . . . . . . . . . . . . . . .  O 
Centelles i Sant Martí . . . . . . .  19 
Collsuspina . . . . . . . . . . . . .  O 
. . . . . . . . . . . . . .  L'Esquirol 14 
Folgueroles . . . . . . . . . . . . .  65 
G u r b . .  . . . . . . . . . . . . . . .  50 
Malla. . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
Manlleu . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Les Masies de Roda . . . . . . . .  4 
Les Masies de Voltregi . . . . . .  39 
Muntanyola . . . . . . . . . . . . .  4 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Olost 235 
Orís. . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
Oristi. . . . . . . . . . . . . . . . .  3 15 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Perafita 18 
Pruit . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
Roda de Ter. . . . . . . . . . . . .  72 
Sant Agustí de Llucanks . . . . . .  O 
Sant Bartomeu del Grau . . . . .  3 
Sant Boi de Llucanks. . . . . . . .  37 
Total de demandes 
. . . . . .  Sant Hipblit devoltrega 9 
. . . . . . .  Sant Julia de Vilatorta. 1 
Sant Joan de Fibregues . . . . . . .  O 
. . .  Sant Pere de Torelló i Masies. 2 
. . . . . . .  Sant Quiize de Besora. 5 
. . . . . .  Sant Sadurní d'Osormort O 
. . . . . . .  Sant Vicenc de Torelló 12 
. . . . . .  Santa Cecilia de Voltregi 7 
. . . . . . .  Santa Eu knia de Berga 8 
. . . . .  Santa Eu f alia de Riuprimer O 
Santa Maria de Besora. . . . . . . .  7 
Sentfores . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Seva.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
. . . . . . . . . . . . .  Sobremunt.. 12 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sora. 10 
. . . . . . . . . . . . . . .  Tavkrnoles 2 
Taradell . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Tavertet O 
. . . . . . . . . . . . . . . .  T o n a . .  2 
Vic . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59 
. . . . . . . . . . . . . . .  Vilalleons O 
. . . . . . . . . . .  Vilanova de Sau. 2 
. . . . . . . . . . . . . . . .  LaVola. O 
Font: «Revista de la Cambra Agrícola Ausetana~, núm. 448 (12-V-1932), ps. 6-7. 
Mentre que en aT unes poblacions no  hi va haver demandes o se'n van sol-li- Y citar un nombre mo t reduit, a llocs com a Oristh i a Olost el nombre de peti- 
cions de revisió de contracte de conreu va ser molt elevat. Des de posicions dre- 
tanes, es culpava de l'onada de demandes produida en ambdós municipis del 
Llucanks a Mario Rodríguez, el ((Metge d'Olost». Sempre resulta més facil atri- 
buir els mals propis a gent de fora de casa. En Mario Rodríguez era un metge re- 
publica que havia vingut de la costa catalana i va contribuir decisivament a or- 
ganitzar el moviment pagts del Llucanks, pero de molt oc hauria servit la seva 
tasca si no hagués existit una voluntat entre els pagesos e millorar la situació en 
que vivien. 
B
Podem deduir que en les poblacions on hi havia més demandes el sindicalis- 
me pa ks estava més estts i en les que n'hi havia molt poques o cap s'entreveu Y una fa ta d'organització dels pagesos humils, perquk sense el suport d'un sindi- 
cat resultava tot un atreviment presentar una demanda de revisió a uns amos 
que tenien el control olític i social del municipi i contra els quals individual- 
ment poca cosa es po j ia fer. Per tant, encara que en algunes poblacions no es va 
resentar cap demanda, no vol dir que els contractes de masoveria hi fossin per- 
fectes, tal i com volien fer creure els propietaris de I'kpoca. 
És cert que, generalment, els qui van presentar demanda de revisió eren els 
qui tenien un contracte de masoveria no gaire bo (males terres, corts i habitatge 
en males condicions i sense terra franca) i també els qui tenien contractes cam- 
ers, pero també és cert que eren a uests els qui estaven més sotmesos a la vo- 
runtat de l'amo i els qui més patien 9 es conseqükncies de la crisi. Sovint, els ma- 
sovers benestants van fer costat als propietaris, perquk els seus contractes els 
permetien viure sense gaires dificultats. 
La solidaritat entre pagesos de la mateixa condició va ser l'arma que va utilit- 
zar el sindicalisme agrari. Per a poder presionar els propietaris, els pagesos ha- 
vien de fer pinya i no cedir a les petites reformes que intentaven introduir els 
propietaris, les quals representaven millores pero perpetuaven el domini dels 
amos sobre els pagesos. Per aixb, s'entén I'hostilitat del Sindicat Agrícola de la 
Plana cap al Sindicat Agrícola de Vic, perquk aquest últim era controlat pels 
propietaris. 
Qui cedia a les pressions dels propietaris era rebutjat. El setembre de 1932, 
el Sindicat Agrícola de la Plana no va dubtar a expulsar un grup d'adherits que, 
havent fet demanda de revisió de contractes de conreu, van pa ar al propietari 
més del 50% de la part que donaven abans de portar el seu cas a f j ~ t j a t . ~ ~  Segons 
la Ilei, pel fet de presentar demanda podien deixar de pagar el 50% de les parts 
fins que es resolgués la petició de revisió. La consigna del Sindicat era de no pa- 
ar més de la meitat de les parts i, per aixo, van fer fora els qui no complien 
f'acord. Altres van atir accions més contundents. Així, desprks que els maso- 
vers del Mas Tusse f 1 fossin desnonats, van disparar contra el mosso dels nous 
masovers i l'home va quedar ferit de c~nsideració.~~ 
Les principals mostres de solidaritat es van donar a favor dels pagesos que 
volien ser desnonats. A tota la comarca es van donar diversos casos en que, da- 
vant l'amenaca &un pro ietari de fer fora un masover, els pagesos es van mobi- P litzar per ajudar aquest ú tim. L'estratkgia que se uien era simple: el dia fixat per 
les autoritats per a fer fora el masover, els mem % res del Sindicat A rícola de la 
Plana de Vic es concentraven en una manifestació pacífica i, en a f guns casos, 
aconseguiren evitar el desnonament. Un dels intents de desnonament que va te- 
nir més resso es va produir el febrer de 1933 contra Josep Fabregó, més conegut 
com en «Patusques»: la pressió feta per un nombrós grup de pagesos concentrats 
a Vic va evitar-lo. Pero no sempre se'n van sortir amb exit. En el cas del desno- 
nament del masover del Garet a Collsuspina uns quants mesos mes tard, la gran 
quantitat de guardia civil concentrada va permetre tirar-lo endavant. 
El Sindicat Agrícola de la Plana de Vic va poder evitar alguns desnonaments, 
pero la situació va canviar després dels Fets d'octubre de 1934. La persecució 
ue van patir els sindicats i els partits d'esquerres, juntament amb la suspensió 
l e  la Generalitat de Catalunya i de molts ajuntaments ele its democraticament, 
va permetre portar a terme prop d'una cinquantena de d esnonaments a la co- 
28. «Lluita», núm. 13 (24-IX-1932), p. 2. 
29. «Ausetania», núm. 1.786 (15-VI-1935), p. 4. 
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marca. Entre aquests hi havia el de Josep Fabre 6 ,  «Patusques», el masover a qui 
f f no havien pogut acomiadar rdcies a I'ajuda de Sindicat Agrícola de la Plana de Vic. Aquesta és la relació de s desnonaments produits a la comarca desprts dels 
Fets $Octubre: 
Desnonaments rústics a Osona el 1935 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Balenyh 4 
El Brull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Gurb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Lluca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Les Masies de Voltregi 2 
Oris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orista 11 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Sant Bartomeu del Grau 1 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Sant Hipblit de Voltregh 1 
Sant Julia de Vilatorta . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sant Marti de Bas. 1 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Sant Quirze de Besora*. 1 
Vic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 
Font U N I ~  DE RABASSAIRES, E.h desnonaments h t i c s  a Catalunya (Barcelona 1935). 
' El 1935 Sant Quirze pertanyia al Ripolles i no a Osona com a I'actualitat. 
Quantitativament, els qui van ser trets de la finca on treballaven nomts eren 
una petita part de la pagesia de la comarca; perb tot i ser un nombre reduit, els 
efectes dels desnonaments van impactar el camp osonenc i van elevar el grau de 
conflictivitat existent. De moment, els propietaris havien pogut mantenir la se- 
va hegemonia, perb I'esclat de la Guerra Civil el julio1 de 1936 va capgirar la si- 
tuació. En aquelles circumstdncies es va produir una onada de morts violentes, 
moltes de les quals tenien relació amb la conflictivitat rural que va precedir els 
anys de la guerra.30 
Com que no es va aconseguir eliminar els contractes de parceria ni evitar els 
desnonaments, el sindicalisme pagks osonenc va perdre forca. Paral.lelament, les 
velles formes de lluita que feien ús del sabotatge, que mai no havien arribat a 
desaparkixer del tot, van ressorgir amb més intensitat. Als voltants de 1934 es 
nota un increment d'incendis provocats a pallers i camps amb garberes de blat. 
Des del 1930 no s'havien produit tants actes incendiaris i entre aquests dos anys 
hi va haver una calma relativa que coincideix amb el naixement i I'extensió del 
sindicalisme pagks a la ~omarca .~ '  
30. Per a rnks informació sobre el tema podeu consultar el meu llibre Josep CASANOVAS 
PRAT, Quan les campanes van emmudir. I4c 1936-39 (Vic, Patronat d'Estudis Osonencs, 1993). 
3 1. A travks de la premsa comarcal, hem pogut saber el següent nombre d'incendis de allers i 
garberes, provocats o sense esment de causa, la majoria del terme municipal de Vic: 1930 (6f, 1931 
Entre un rup de detinguts I'agost de 1935, acusats dels reiterats incendis de 
les garberes Juns  propietaris de Vic que havien desnonat els seus masovers, hi 
havia Josep Fran uesa, en ~Sobrebosc*, un destacat dirigent del Sindicat Agrí- 
cola de la Plana 2 e Vic. Aquest és un exemple del canvi d'actitud de la pagesia 
que s'havia vinculat al sindicalisme: es deixaven les vies legals que s'havien mos- 
trat ineficaces per als seus desitjos i es feia ús del sabotatge. 
Pero mentre un sector de la pagesia es radicalitzava, un altre volia arribar a 
una conciliació entre les parts enfrontades. És el cas de la Cambra Agrícola 
Ausetana i d'una nova associació apareguda el 1934 a Manlleu, la Unió 
d'Arrendataris i Parcers de la Comarca Agrícola Vigatana.32 
La Cambra Agrícola Ausetana va aconsellar prudencia i no deixar-se portar 
pels instints de venjanca. Volia evitar una onada de desnonaments generalitza- 
erquk hauria incrementat més la tensió al camp. Només amb alguns casos 
e esnonaments exemplars i unes petites reformes en el sistema de parceria ?A' 
pensaven que n'hi hauria prou per a tranquilelitzar els Anims. 
La Cambra sempre havia estat una gran defensora dels contractes de parce- 
ria, justament el blanc de tots els atacs del sindicalisme agrari. La presentaven 
com una fórmula modelica de treballar el camp que havia donat molts bons re- 
sultats a Osona. Deien que a través de contractes de parceria el propietari cedia 
la terra, el masover aportava el treball i tots dos tenien un interks comú a aug- 
mentar la producció, erque com que es repartien la collita, com més gran era P aquesta, més gran era a part que rebia cadascun. 
En agitar-se la situació al camp, des de la Cambra es va promoure una solu- 
ció pactada que mantingués vigent la parceria. El 193 1 es van nomenar dues co- 
missions, l'una de propietaris i l'altra de parcers i masovers, tots ells del munici- 
pi de Vic, R er estudiar les reformes que calia introduir als contractes de parceria erquk tot om quedés satisfet. L'any següent van arribar a un acord que establia 
unes bases a seguir en tres tipus de contractes de parceria: dos de masoveria (un 
que incloia terra franca i l'altre no) i un de  amper.^^ 
Les bases acordades fixaven la percepció de fruits i les aportacions de cada 
una de les parts contractants. Encara que compensant l'amo i limitant l'exten- 
sió, deixaven una certa llibertat als masovers per a dedicar terres al conreu de 
farratges per al bestiar. Finalment, creaven una comissió mixta destinada a re- 
soldre els casos de disputa entre propietaris i parcers o masovers. 
Tot i que alguns van fer servir de uia aquestes bases, el seu ús no va ser ge- 
neralitzat. El 1934, Miquel de planel& el president de la Cambra, afirmava que 
les bases havien estat poc utilitzades, perb que encara eren vigents i que aquel1 
era el moment de posar-les en El perit agrícola Josep Callís va ser un 
(3), 1932 (l), 1933 (3), 1934 (2) i 1935 (7). Sospitem que no s6n unes xifres completes per al 
conjunt de la comarca i nomes inclouen els principals incendis, perb s6n indicatives de la davalla- 
da que es va produir durant els anys de mixima activitat del sindicalisme pagks. 
32. Estatuts de la Unid dArrendataris i Parcers de la Comarca Agrtcola Vigatana (Manlleu, 
Tipografia Manlleuenca, 1934). 
33. «RCAA», núm. 459 (28-vil-1932), ps. 1-5. 
34. «Gazeta de Vich», núm. 4.422 (6-XI-1934), p. 2. 
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dels maxims propagandistes dels contractes de parceria. Quan aquests havien estat 
molt criticats er certs sectors pagesos, el1 reeditava un estudi per demostrar els f avantatges de contracte de m a ~ o v e r i a . ~ ~  Era, pero, a punt d'esclatar la Guerra 
Civil i, amb aquesta, els problemes a I'entorn dels contractes van desaparkixer. 
Durant la guerra els pagesos van deixar de pagar les parts als propietaris, 
perb la conflictivitat no es va extingir del camp osonenc, si bé les seves causes 
eren diferents a les dels anys precedents. A part dels creixents problemes sorgits 
entre el camp i la ciutat, relacionats amb l'escassetat i els elevats preus de les 
subsisttncies, la conflictivitat es va centrar en la manera d'explotar la terra. 
Amb un predomini de les explotacions agrícoles de caracter familiar, els in- 
tents de constituir col.lectivitats agraries van topar arnb la resistencia de la page- 
sia osonenca. Els pagesos preferien conrear individualment les terres, tal com 
havien fet fins aleshores, que treballar de manera comuna amb altres pagesos 
una explotació agraria que era de tots. 
La C N T  va ser la que va impulsar les col.lectivitats agrícoles. Tot i que 
aquest sindicat havia intentat tenir influencia entre la pagesia osonenca, mai no 
va arribar a aconseguir una resencia gaire gran. No és estrany trobar, doncs, f que entre eh principals impu sors d'una col.lectivitat agrícola a la Guixa, que fi- 
nalment no es va constituir, hi hagués un grup d'obrers &una flbrica de mate- 
rials de construcció afiliats a les Joventuts Llibertaries. 
Els intents de constituir col-lectivitats a Osona es van fer a partir de 1937. 
Sovint van anar precedits de malestar i enfrontaments, perque no es podia in- 
troduir Acilment una practica que els agesos no volien. No obstant aixb, a 
Gurb, Manlleu, Masies de Voltrega, Ro 1 a de Ter, Sant Quirze i Vic la C N T  va 
poder formar petites col.lectivitats amb terrenys expropiats a propietaris consi- 
derats facciosos. 
L'escassetat, la poca durada i la etita dimensió de les col.lectivitats agrícoles 7, van fer que aquestes passessin gaire é desapercebudes; en canvi, el ue sí va agi- 
de parceria. 
9 tar el camp osonenc va ser tota la conflictivitat centrada entorn de s contractes 
35. Josep CALLIS MARQUET, Les aportacions al contracte de masoveria en el terme municipal de 
Vich (Vic 1936). Recull de diferents articles publicats a la «Gazeta de Vich». 
